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9 de noviembre de 2019
Conexión Matemática
Objetivo principal 
despertar una mirada crítica con respecto a las matemáticas y a su enseñanza: 
—las matemáticas no terminan en el currículo escolar 
—el enriquecimiento mutuo de experiencias entre los docentes
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❖ ¿Dónde queda el currículo, la 
competencia matemática, los 
estándares…?
Temas de las exposiciones
❖ Nexo, o más bien un hilo 
❖ Inicialmente, matemáticas de la vida 
cotidiana 
❖ Después, temas más matemáticos 
❖ Ahora, las conexiones de las 
matemáticas 
❖ Amplitud de miras (historia, literatura, 
fotografía…)
Carteles
❖ Objetivo: visualmente 
atractivos 
❖ Texto ligero 
❖ Cuatro fotos 
❖ Un extra: 
• matemáticos 
contemporáneos, 
• contexto histórico, 
• palabras con doble sentido
Actividades
❖ Material manipulable 
❖ Relación con el cartel 
❖ Se pueden hacer de forma 
autónoma 
❖ Resolubles en unos 10 minutos 
❖ Adaptables a varios niveles, 
pero no marcamos a qué nivel 
están destinadas 
❖ Nuevas en cada exposición
Para el profesorado
❖ Guía del profesor 
❖ Orientación o posible solución 
❖ El profesor debe seleccionar la 
actividad adecuada a cada 
cartel 
❖ Importante la coordinación del 
departamento 
❖ Profesorado activo, no solo 
recibe, debe aportar
Más materiales
❖ Los clásicos fotocopiables 
❖ Manipulables construibles: fáciles 
de conseguir y/o construir y/o 
reponer 
❖ Cuestionario transversal de lectura 
comprensiva 
❖ Disponible en la web
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